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Yunus Nadi
Cumhuriyet gazetesi sahip ve 
baş muharriri Yunus Nadi Abalı- 
oğlu’nun İsviçrede bir ameliyat 
neticesi öldüğünü büyük bir te­
essürle öğreniyoruz. Türk basım, 
böylelikle en mühim mümessille­
rinden birini kaybetmiş oluyor. 
Yunus Nadi, .muharrirliğin bü­
tün tatlı kahırlarını ve acı zehir­
lerini sineye çektikten sonra, ka­
deme kademe muvaffakiyetlere 
ermiş, gazete sekreteri iken Tür* 
kiyedeki en büyük tabı müessese- 
lerinden birinin kurucusu ve sa­
hibi olmuş bir basın asosuydu. 
Bir cümle içinde hülâsa ettiğim 
bu meslekî hayatın yanında bir de 
siyasî hayat var ki, katır sırtın­
da matbaa makinelerini Milli 
Mücadeleye götürmek bunun an­
cak bir sahifesidir. Yunus Nadi 
vekillik yapmış, uzun zaman ya­
zılan rejimin düşünceleri sayıl­
mıştır. Muğlak cümleler içinden, 
düşüncelerinin dumanı muay­
yen hedeflere doğru dos doğru 
çakardı; bu dumanın membamı 
da pırıl pınl bir ateş teşkil edi­
yor; millî ocağı ve teşebbüs bu­
cağım ısıtıyordu. Yunus, Nadiyi 
yalandan değil, makaleleri dola- 
yısile uzaktan tanıyanlar bile, 
onda ne yaman bir kuvvet oldu­
ğunu sezerlerdi.
Yalnız «yazı ile» Yunus Nadi 
değil, «şahsen, sözle» Yunus Na­
di de pek ehemmiyetli bir sima 
İdi. Beynelmilel toplantılar vesl- 
İesile, meselâ bir yabancı mem­
lekette, yahut bir ziyafet sofra­
sında, rahmetli üstadın, elinde vis­
ki kadehi, irticalen söyleyiverdi­
ği nutukları hatırlarım. Tesirle­
ri üzerimden Iıalâ kaybolmamış­
tır. En natuk, en sevilen bir ec­
nebi (hatipten sonra o ayağa 
kalkmış; gayet kaim ve ezik, ga­
yet hususiyetli sesilc, gayet se­
vimli jcstlerile Fransızca konuş­
mağa başlamıştı, öyle kendinden 
emin, öyle hedefe düz hatla git­
mesini bilen bir karakteri vardı 
ve kendisini dinliyenlerin ruhî 
haletini gazeteciliğin ve siyasî 
mücadelelerin verdiği tecrübeler­
le o kadar iyi biliyordu ki, bu kı­
sa boylu, şişman söz ve fikir peh­
livanı, meclisteki diğer meşhur 
kelâm mirlerini mağlûp ederek o 
mevkiin en mühim insanı halini 
hemence alıverirdi. Bu haline de­
falarca şahit oldum.
Yunus Nadi’nin benim üzerim­
de bıraktığı tesir, «bu insan, her 
insanın yaratıldığı hamurdan 
yaratılmamıştır; onun mayasın­
da bir takım fevkalâdelikler ka­
rışık» intibaıydı. : Sezer, girişir, 
yener, alır, kullanır ve kullandı­
rırdı: Gazetecilik, siyasilik, mat­
baa sahipliği, müteşebbislik va­
sıfları bir tarafa bırakılsa bile, 
bugün onun Ölümü münasebetile 
meselâ «Hayat Ansiklopedisi» ni 
hatırlamalıyız. On ciltlik bu 
merci eseri Türkçeye kazandırıp 
kütüphanelerimizi zenginlendi­
ren, onun müteşebbis zekâsıdır: 
Münevverleri etrafına toplayıp 
bize bin faaliyetinden biri olan 
bu seriyi geçer ayak vermiştir.
Yunus Nadi’nin şahsında, Os- 
( manii ve Türk muharrirliğinin 
bir devri kapanıyor dense hata 
Olmaz. O, bir yazı ekoluna men­
sup gazetecilerin en son ve en 
bariz nümunesiydi. Kendisini 
kaybetmekle yalnız mesleğimizin 
'değil, memleketimizin 'de birinci 
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